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60 filmle yeryüzünü belgeleyen Joris Ivens artık yaşamıyor
Rüzgârı da yakalamıştı
Geçen hafta Paris'te 
geçirdiği bir kalp krizi 
sonucu 90 yaşında ölen
Hollandah belgesel ustası,
son olarak geçen yıl
Çin’de “Rüzgârın
Öyküsü’’nü çekmişti.
Kültür Servisi — Belgesel sine-
ma denilince akla gelen belki de 
ilk sanatçı, Joris Ivens artık ya­
şamıyor. Yaşamının son aylarına 
kadar yeryüzünü belgelemeyi bı­
rakmayan, Çin’de çektiği son fil­
mi “ Rüzgârın Öyküsü” nde rüz­
gârı bile belgeleyen Ivens, geçen 
hafta Paris’te geçirdiği bir kalp 
krizi sonucu 90 yaşında öldü.
Öncü belgesel sinemamn simge­
si sayılan HollandalI sanatçı, bir 
zamanlar solcu inançları ve sö­
mürgeciliğe karşı görüşleri yüzün­
den ülkesinde baskılarla karşılaş­
mış, uzun süre sürgünde yaşamak 
zorunda kalmıştı. Ancak 1986’da, 
Paris’te düzenlenen Hollanda 
Film Günleri’nde Hollanda hükü­
meti kendisine bir ödül vermiş, 
daha önceki hükümetlerin tutu­
m undan dolayı Ivens’ten 
“ resmen” özür dilemişti.
1920’lerde “Köprü” , “ Yağ­
mur” , “ İnşa Ediyoruz” gibi ilk 
dönem filmleriyle tanınan Ivens, 
Pudovkin’in çağrısıyla Sovyetler 
Birliği’nde çalışmalar yaptı. Dün­
yanın en çok gezen yönetmenle­
rinden biri olarak da tanınan 
Ivens, 1933'te Belçika’da Borina­
ge maden ocaklarındaki bir grev 
ve sonrasını aktaran “Borinage’- 
daki Sefalef’i çekti. 1937’de 
Ispanya’ya giden Ivens, “İspan­
yol Toprağı” belgeselini gerçek­
leştirdi. Ernest Hemingway’in 
metnini yazarak ve seslendirerek 
katkıda bulunduğu “İspanyol 
Toprağı” İspanya İç Savaşı’nın 
en önemli tarihsel belgeseli oldu. 
Daha sonra Çin’e giden Ivens, 
Çin halkının Japon işgaline karşı 
savaşımını 9 ay süren bir çalış­
mayla çektiği “Dört Yüz Milyon” 
ile görüntüledi.
20 yıl önce, dünyaca ünlü bel­
gesel film yönetmeni Joris Ivens, 
70’ine merdiven dayamıştı. 70 
yaş, birçok insanın çoktan emek­
lilik köşesine çekildiği bir yaştı. 
Oysa o sırada Ivens, karısı Mar­
celine Loridan’la birlikte, 17. pa­
ralele gidebilmek için Kuzey Vi­
etnam yetkililerinden izin kopar­
maya uğraşıyordu. 17. paralele 
gitmenin tek yolu, Amerikalıların
Belgesel sinemanın simgesi —  90 yaşında ölen Joris Ivens, belgesel sine­
manın yaşayan simgesiydi. 1933’te Belçika’da bir maden ocağındaki grev 
ve sonrasını anlattığı “ Borinage’daki Sefalet” , 1937’de ispanya İç Savaşı’- 
nı belgelediği “ İspanyol Toprağı", Japon işgaline karşı Çin halkının savaşı­
mını görüntülediği "400 Milyon", Ivens’in başyapıtları arasındaydı.
durmadan bombaladığı bir or­
mandan geçiyordu. Bütün dünya­
nın tanıdığı bir sinema adamının 
kendi topraklarında Amerikan 
bombalarıyla ölmesi olasılığı ise 
Kuzey VietnamlIların fena halde 
canını sıkıyordu.
Sonunda Ivens’m inadı baskın 
çıktı. Loridan’la birlikte yola ko­
yuldular. Gündüzleri uyuyor, ge­
celeri ilerliyor, gökyüzünde bom­
balar belirdiğinde kamyondan 
aşağı atlayıp sülük ve yılan dolu 
bomba çukurlarına dalıyorlardı. 
Bir süre sonra hedeflerine vardı­
lar ve 4 ay Kuzey Vietnam köy­
lülerinin arasında yaşadılar. Te­
pelerindeki toprak, bombalarla 
sarsılırken yerin 10 metre altında 
köylülerin günlük yaşamını filme 
aldılar.
Aradan 20 yıl geçti. Ivens 
90’ına geliyordu artık. Gerçi bi­
raz daha zayıf düşmüştü ve kau­
çuk uçlu bir bastonla yürüyordu, 
ama hâlâ dinçti ve emekliye ayrıl­
maya niyeti yoktu. Karısı Lori­
dan’la yeni bir yolculuğa çıktılar. 
Bu kez Gobi Çölü’ne gittiler, Çin 
Seddi’nin üzerinde uçtular, Çin’­
in olmadık yörelerine uzandılar. 
Son yapıtları “Rüzgârın Öyküsü” 
için metrelerce film çektiler.
Erişilmesi güç bölgelerde film 
çekmek kuşkusuz bir kır gezinti­
si değildi, ama 90 yaşında bir ada­
mın Çin’in 2 bin metrelik dağla­
rında “rüzgârın öyküsü”nü yaka­
lamaya çalışması masalsı bir se­
rüvenden farksızdı. Kaldı ki 
Ivens, küçüklüğünden beri nefes 
darlığı çekiyordu ve tek ciğerli sa­
yılırdı. Hiçbir sigorta şirketi, 
Londra’daki “Lloyd’s” bile ko­
ca ustayı sigortalamaya yanaşma­
mıştı.
Nitekim Ivens ücra yerlerden
Yaşar Kemal’le birlikte —  (Soldan sağa) Amerikalı yazar Elie Wiesel, Hollandall belgesel ustası Joris Ivens, Italyan 
film yönetmeni Federico Fellini ve ünlü romancımız Yaşar Kemal. Ivens, bu üç sanatçıyla birlikte 1984 yılında Pa­
ris’te Légion d’honneur aldığı törende.
birinde hastalandı ve hemen Fran­
sa’ya geri gönderildi. Karısı Lo- 
ridaıı dahil herkes yönetmenin ar­
tık son nefesini vereceğini sandı, 
ama Ivens toparlandı, filmi ta­
mamladı, geçen yıl da Venedik 
Şenliği’nde ayakta alkışlanarak 
Altın Aslan’ı kazandı.
Filmin galası ise Ivens’ın ana­
yurdu Hollanda’da yapıldı. Gala­
ya Kraliçe Beatrice de katıldı.. 
1946’da Endonezya’daki Hollan­
da zulmünü gözler önüne seren 
bir film yapan Ivens’ın bir vakit­
ler anayurdunda “vatan haini” 
ilan edildiği, Hollanda pasapor­
tuna el konulduğu anımsanacak 
olursa, “ Rüzgârın Öyküsü” nü 
kraliçeyle Ivens’ın birlikte seyret­
meleri yabana atılacak bir olay sa­
yılmazdı.
“ Dünya değişti” diyordu Lo- 
ridan. “ Ama bu arada biz de de­
ğiştik.” Ivens ise gerçi ayrıntılı 
açıklamalara girişmiyordu, ama 
son 10 yıldır birçok konudaki dü­
şüncesini değiştirdiği açıktı. Ivens, 
basit militan çözümlere artık 
inanmadığını ve gençliğinde edin­
diği kaba bilimsellikten vazgeçti­
ğini söylemekle yetiniyordu. As­
lında sanatçı son filminde, bir ba­
kıma kendi yaşamını yeniden de­
ğerlendiriyor, kendi kendini radi­
kal bir biçimde sorguluyordu. 
“Rüzgârın Öyküsü” , özyaşamöy- 
küsel nitelikte şiirsel bir masaldı 
nerdeyse. Film yine bir belgesel­
di, ama bir kahramanı vardı. Bu 
kahramanı Ivens kendisi oynu­
yordu, ancak hem kendisi hem de 
herhangi biri olarak alınabilecek 
bir kahramandı bu. Bir yönet­
men, değişik mekânlarda ve bel­
leğinin dolambaçlarında bir serü­
vene atılıyor ve yeryüzünün en 
büyük rüzgârlarından birini yaka­
layıp filme almaya çalışıyordu.
Peki, rüzgârın filmi nasıl çeki­
lir? İnsan görünmeyen bir şeyi na­
sıl görünür kılar? Bunun sırrı bel­
ki de İvens’ın film boyunca 
“ ruh” , “ nefes” ve “ rüzgâr” üç­
lüsünü temel almasında yatıyor­
du. Çünkü Ivens’ın filmde yaka­
lamaya çalıştığı “rüzgâr” , ruhsal 
ve manevi olan her şeyin ana im­
gesinden başka bir şey değildi. 
Ama yine de Ivens ve Loridan, Fil­
min sonlarına doğru 5 dakikalık 
bir sahnede rüzgârın perdede be­
lirmesini sağlıyorlardı. Çölün üs­
tünde ansızın şiddetli bir rüzgâr 
patlıyor ve milyonlarca kum ta­
neciğini tepeciklerin üzerinden sa­
vuruyordu. Sanki bir anlık bir za­
fer ve kurtuluş.
Berlin’deki öğrencilik yılların­
da Kandinsky, Brecht, Piscator, 
Mondrian gibi sanatçılarla birlik­
te olan Ivens, o dönemi anımsar­
ken, “Cömert düşüncelerin yeni 
bir dünya yaratabileceğine inan­
mıştım” diyordu “ ama sonradan 
bu düşüncelerin bir dogmaya dö­
nüştüğünü, tersine döndüğünü 
gördüm.” Nitekim filmin sonla­
rına doğru, bütün ekip çölde otur­
muş beklerken, çadırın önünde 
yaşlı bir kadın beliriyor ve biraz 
para verirlerse bir rüzgâr yarata­
bileceğini söylüyor. Genç Çinli çe­
virmen kuşkuyla bakarken, Ivens 
dönüp, “ 20. yüzyılda bütün ya­
şadıklarımdan sonra büyüye ina­
nabilirim artık” diyor.
Artık Ivens, güvenliği gelenekte 
arayan bir ihtiyar mıydı? Anlatı- 
cılığmı Ernest Hemingway’in üst­
lendiği İspanya İç Savaşı belgese­
linin yönetmeni, 90’ında hâlâ ka­
meranın arkasındaydı. Ve belki de 
yüzyıllık serüvenin imbiğinden 
akıttığı bitmeyen bir gençlik ve 
coşkuyla insan var oluşuna daha 
geniş, daha cömert bir mercekten 
bakıyordu.
A ziz Tüfekçi, Sümela Manastırının hem bekçisi, hem rehberi
Yılın m üzecisi, m üze bc
1 7 5  bin lira aylık alan Aziz Tüfekçi, Sümela 
Manastırı 'nın tarihini turistlere İngilizce anlatıyor. 
Zaman zaman rehberlik de yapan Tüfekçi, her gün 
köyünden manastıra giden 7 kilometrelik yolu 
yürüyor.
GÜNSELİ ÖNAL________
ANKARA — Okuma yazmayı 
askerde öğrenip dışardan ilkokul 
diploması alan Sümela Manastı­
rı Bekçisi Aziz Tüfekçi, Kültür 
! Bakanlığı Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını Koruma Kurulu tarafın­
dan “yılın müzecisi” seçildi.
Halen 175 bin lira aylık ile ça­
lışan Tüfekçi, 1973 yılından beri 
koruduğu Sümela Manastırı’nm 
“değeri parayla ölçülemeyecek bir 
memleket hâzinesi” olduğunu 
söylüyor. “En büyük isteğim, 
Türkiyemdeki müzeleri gezip 
tanımak” diyen Tüfekçi, göreve 
başladıktan sonra manastırın ta­
rihini öğrenebilmek için çok sayı­
da kitap okumuş. Kendi kendine 
İngilizce de öğrenen Tüfekçi, Sü­
mela Manastırı’mn tarihini turist­
lere İngilizce anlatıyor. Zaman za­
man rehberlik de yapıyor.
Kültür varlıklarını koruma ko­
nusundaki çabalarından dolayı yı­
lın müzecileri arasında yer alan 
Tüfekçi, tarihe duyduğu ilginin 
nedenini şöyle anlatıyor:
“ Bakıyorum da, dünyanın ne­
resine giderseniz gidin eski şeyler 
özelliğini hâlâ muhafaza ediyor. 
Bütün insanlar onları görmek is­
tiyorlar. Yeni yapılan şeylere kim­
se ilgi duymuyor, merak etmiyor. 
İnsanların merak etmediği şeyi 
ben de merak etmem tabii. Şimdi 
her teknik var, ama eskiler neler 
yapmışlar. Mesela Sümela Ma- 
nastırı’nın duvar freskleri. Tabii 
boyadan yapılmış. Bugün resto­
rasyonu imkânsız. Ama adamlar 
asırlar önce yapmışlar onu. O 
tonlarca ağırlıktaki taşları nasıl 
getirmiş, nasıl yerleştirmişler?”
En büyük isteğinin Türkiye’de­
ki tüm müzeleri gezmek olduğu­
nu belirten Tüfekçi, Trabzon dı­
şında nereleri gezdiği sorusunu 
yanıtlarken yakınıyor:
“ Senelik iznimde İstanbul’a 
gittiğimde bütün tarihi eserleri 
gezdim. Orada akrabalarım var. 
Bir de Bursa’ya gittim. Bu maaş­
la başka yerleri gezmem maalesef 
mümkün değil.”
Tüfekçi, en çok görmek istedi­
ği yeri sorduğumuzda ise hemen 
“Kapadokya” yanıtını veriyor: 
“ Eğer Kapadokya’yı gezebilir­
sem kendimi çok mutlu sayarım. 
Sümela Manastırı'na gelen turist­
lerle sohbet, ediyoruz. Kapadok- 
ya’yı anlata anlata bitiremiyorlar. 
Ama maalesef hiç görmedim.” 
Sümela Manastın’na 7 kilomet­
re uzaklıktaki Maçka’ya bağlı Al- 
tındere Köyü’nde oturan Tüfek­
çi, bu yolu her gün yürüdüğünü 
anlatıyor. Yolun son bir kilomet­
relik bölümünün ise, manastıra çı­
kan dik patika olduğuna dikkat 
çeken Tüfekçi, manastırın kadro­
lu tek bekçisi. Tüfekçi, günde or­
talama 400-500, hafta sonlarında
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AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES
Kemal Gökhan Gürses yıllık izninin bir bölümünü kullandığından “Ağaç Yaşken Eğilir” i bir süre yayımlayamıyoruz.
GARFIELD JIM DAVIS
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BARBAROS HAYRETTİN PASA..
15H'DA, BÜYÜK TÜRK AM İRALİ BARBAROS HAY. 
R ETTİN  AHŞA (HI2IR R EİS ), YS YAŞINDA İSTAN­
BUL 'OA ÖLDÜ. YAKuPADLt BİR  S İPAH İ SUBA­
YININ d ö r t  o ğ l u n d a n  BİRİ o l a n  h iz /r , a ğ a ­
b e y /' o r u Ç 'l a  BİRLİKTE KORSANLIK YAPH/Ş, 
BU  ARADA CEZAYİR'İ ELE GEÇİREREK BİR  
B EYLİK  KURMUŞLARDI. O RUÇ'UN BİR ÇARPIŞ­
MADA ÖLÜM ÜNDEN SONRA UI2IR, C EZ A Y İR 'İ 
OSM ANLI PADİŞAH! YAVU2 SULTAN SELİM ’E  SU­
NARAK CE2AYİR BEYLERBEYİ OLMUŞTU. DAHA SON­
RA, K A N U N İ ZAMANINDA "KAPTAN-/ DERYA" 
VAP/LAN BARBAROS, D O NANM ASI İLE  A K D E ­
N İZ 'İ BİR TÜRK GÖLÜ DURUMUNA G E ­
TİRM İŞ, ISSB'DE DE B Ü YÜ K  BİR HAÇLI DO­
N A N M A SIN I PREI/EZE'DE YEN M İŞTİ.
TURK YE DUNYA KARİKATÜRÜNDEN
ve tatil günlerinde ise yaklaşık bin 
kişinin gezdiği manastırı “ altın 
yumurtlayan tavuğa” benzetiyor 
ve “Koruyabilirsen, nesline hedi­
ye bırakabileceğin bir eser; en mü­
kemmel şekilde korumakta ve ti­
tiz olarak bakmakta yarar var” 
diyor.
Turistlerin manastırın etrafın­
daki en küçük bir taş parçasının 
yerini değiştirmelerine bile kesin­
likle izin vermediğini bildiren Tü­
fekçi, “Frekslere ellerini sürme­
lerine de izin vermeyiz. Bunlar bi­
liyorsunuz tabii boya. Herkes eli­
ni sürse, ‘neden yapılmış’ diye 
baksa, taş bile olsa dayanmaz, 
erir” diyor.
Abidin Dino
n
Leonid Tisiikov (SSCB)
Kapadokya’yı gezmek istiyor —  Yılın müzecisi seçilen Sümela Manastırı bekçisi Aziz Tüfekçi’nin en çok gezmek 
istediği yer Kapadokya. Tüfekçi, çok sayıda turistin gezdiği Sümela Manastırı’nı da altın yumurtlayan tavuğa benze­
tiyor. (Fotoğraf: Rıza Ezer)
MALİYE v e  g ü m r ü k  
BAKANLIĞI NDAN GÜMRÜK 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI 
GİRİŞ SINAVI
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
12.9.1989 Salı günü başlamak üzere Ankara ve İstanbul’da Gümrük 
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.
Sınava katılabilmek için:
1. Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel 
nitelikleri taşımak,
2. Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İdari Bilimler Fa­
külteleri ile İktisadi ve Ticari İlimler Fakülteleri ya da aynı konular­
da öğrenim yapıp yukarıda belirtilenlerle denkliği Milli Eğitim Ba­
kanlığınca kabul olunan yabancı kurumlardan birini bitirmiş olmak,
3. 1.1.1989 gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
4. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü 
iklim ve yolculuk koşullarına ve her türlü taşıt araçlarıyla yolculuk 
yapmaya elverişli olmak,
5. Yapılacak inceleme ve araştırmada gerek sicil, gerekse tutum 
ve davranış yönünden Gümrük Müfettişliği özyapı ve niteliklerini ta­
şıdığı saptanmış bulunmak gerekir.
Sınav: Maliye, Ekonomi, Kamu ve Özel Hukuk, Muhasebe ve Ti­
cari Hesap ile Yabancı Dil Gruplarından yapılacaktır. İstekliler ay­
rıntılı bilgileri kapsar sınav broşürünü Ankara’da Teftiş Kurulu, İs­
tanbul ve İzmir’de Gümrük Müfettişleri Grup Başkanlıklarından te­
min edebilirler. Sınav için başvuruların en geç 21.8.1989 günü çalış­
ma saati bitimine kadar “ Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kuru­
lu Başkanlığı Dikmen /  ANKARA” adresinde bulunacak şekilde şali­
sen ya da postayla iletilmesinin gerektiği ve gecikmelerin değerlendi­
rilmeyeceği duyurulur.
Basın: 24929-A.8290
3 5  yıldaı Şeri, DAKTİLO. M U H A SEB E ve İNGİLİZCE kurlarımın bitiren
Orta ve İlkokul mezunlarına bile İŞ ÇOK; ELEMAN YOK.
I İ S F  M F 7 IINI ARI I  Üniversi teye 9İriş sınavlarım 
L l o t  m C & U lv L M n i  • kazansanız da ka z a n a m a sa n ız  da
BOŞ BEK LEM EYİN  !
ZAM ANIN IZI D EĞER LEN D İRİN;
Hiç olmazsa BİLGİSAYAR ÖĞRENİN . . .
GİJNDE DEĞİL;
HAFTADA DEĞİL;
AYDA 15 BİN LİRA TAKSİTLE;
BONOSU/. I \  M i l l i  ISI / .  herhangi bir bağlayıcı dileme 
/oıunluğu verine HER TÜRLÜ (İDEMİ KOLAYI İKİ \R I  
ve <> ayda öğretip İşi \  ERİ EŞTİRME (¿ARAM İSİM E:
/ ten) Mekanik tv  Elektrikli l\ıktiloıjıafi.
I lenı de Elektronik re 
BİLGİSAYARLA DAKTİLOGRAFİ.
1 Bilgisayarla Muhasebe;
B ASIC  C O B O L FORTRAN, P A SC A L . 
İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri.
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